
















































































































































75。 60。 45。 30。
Authorl＊ 1．1350 0．7512 0．3358 0．0860
Author2＊＊ 1．1304 0．7502 0．3383 0．0904
Iyengとr3’ 1．1230 0．7687 0．3761 0．1073
Mukhopadhyay4〕 1．1230 0．7692 0．3769 0．1073





























































































































β α Authors Iyengar3｝ Kennedy2｝
75 0．6637 0．6609 0．6594
60 0．4358 0．4489 0．4350
1．25
45 0．1929 0．2162 0．1881
30 0．0492 0．0598 0．0448
75 0．3839 0．3825 0．3819
60 0．2497 0．2561 0．2531
1．50
45 0．1096 0．1199 0．1106
30 0．0276 0．0316 0．0266
75 0．1394 0．1386 0．1381
60 0．0897 0．0906 0．0919
2．00
45 0．0393 0．0407 0．0410
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Fig．5　Relationshibs　between　maximum
　　　deflection　and　skew　angle
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付　　録
　A・1　Hermite　3次多項式及び節線変位係数
82　　　　　　　　　　　　　　有限帯板法による固定斜交板の曲げ解析
至1舞τ等翻、
窒1舞薪ボ
　｛δ｝π一｛ω‘　θ彦　ZO」　θJ｝
ん1撒1馳項式の場合（4×4）
　　　　　　K1鑑髭二髪：
　〔s〕鋭。一
　　　　　　一s脚｝K1二監
こ毒（＿）
　　K2一鴛（yry2）一｛診（距猛）　’
　　K3一多（一y3十Y4）
　　κ4∠£（y1十y2）
　　　　α
　　K5一号（一y1十y2）＋器（距狐）
　b）Hermite　5次多項式の場合（6×6）
　　　　　　　Kユ　　　1（2　　　κ3　　　」K4　一」K2　　　」認
　　　　　　　　　1（5　　　1（6　　　K2　　　K7　　　」K8
　　　　　　　　　　　　　0　　　　K3　　－K8　　　K9
　　〔s，〕π。一
　　　　　　　　　　　　　　一KI　　K2－K3
　　　　　　　－8雪視　　　　　　　　一κ5－K6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　ここで，
　　κ1一夢（聡十｝る）
　　聖一霧（K一｝亀）一毫夢（埼z）
　　紹一子景（K一覧〉一、語（凹）
　　砲一髪（一猛十Y≧）
　　　　α
　　κ5一α｝盗十｝竜）
　　　　　　　　　　　　　わ『EgCδ　　　　　　　　　　　　　　　（猛一K）（yトy；）一K6－
　　　　　　　　　　　　504α2　70
　　κ卜⊇ヂ（K一三＋1瀦，（踊）
　　紹一11ぎわ（隅）一器、（隅）
　　κ9一留（Y1一猛）一塞ll。，（猛一z）
　ただし，
c一 _＿。＋論励＋，。撫α
E一決黶B，z一∫逓躍・
．猛イ騒d・，猛一∫趣躍・
　　ω一誰。。ξ。A叩ξηη艇ξ2一・う勤2二bう2
